





































































































Sectionなる Elegans群に入るペ音でその Sub記ctionの ConstrictumID!群に隷属する
Fusarium bulbigenum Cke. et Mass，に該当する.との菌は Wr.氏が多数の種を統合した
物でトマトの立枯を起す.F. Lycopersici Brushiとか西瓜の立枯の原固なる F.niveum E. 
F. Smith其他をその変種としている.此等の菌とは同ーとは認め得ないから新しい変種とし











































5.本病原 Fusarium菌はその形態から Fusariumbulbigenwnαe. et Mass. var. 
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第 1 国
蓮根腐敗病
1) 葉柄の轡曲下垂の状態
第 2 図
蓮根腐敗病
2)地上部の被害状態
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地下茎の節と分校扶況
羅病程度は先端に至るに従い草華麗となる
第 図4 
積病蓮根の先端が地表商に
向って異常轡曲せるJ伏態
第 6 図
憶病蓮根の芽がその年内
に呉扶発育した小形葉
第 5 図
報病蓮根の表面に於ける鍛
第 7 図
被害蓮根の断商
表面に鍛が生じた部分の内部の穏病萎縮欣況
